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ГЕНДЕРНА ЕКСПЕРТИЗА ПІДРУЧНИКІВ З ІНФОРМАТИКИ  
ДЛЯ УЧНІВ ТА УЧЕНИЦЬ 2 КЛАСУ 
Стаття містить спробу гендерної експертизи підручників з інформатики для  учнів та учениць 2 
класу загальноосвітніх навчальних закладів. Аналіз візуальної інформації дозволив авторці дійти 
висновків: для ефективного моделювання гендерно толерантної освітньої моделі необхідно вивчати і 
знати ті гендерні зразки, які хлопчики й дівчатка засвоюють у школі, оцінити, як вони впливають на 
розвиток особистості й відповідають вимогам ситуації, що склалася; наявний у підручниках 
візуальний поділ професій на ―чоловічі‖ та ―жіночі‖ впливає на уявлення учнів та учениць на 
подальший вибір сфери професійної діяльності, звужує їхні розуміння власної самореалізації. 
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Україна прийняла Цілі розвитку 
тисячоліття, у яких зазначила 
«Забезпечення гендерної рівності», як 
одну із складових мети, тобто взяла на 
себе зобов‘язання досягти її до 2015 
року [1]. Досягнення гендерної рівності в 
освіті передбачає використання у 
навчальному процесі спеціальних 
педагогічних технологій, що враховують 
особливості жіночої і чоловічої 
психології й забезпечують в освітньому 
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просторі збалансований гендерний 
складник. 
Гендерний підхід в освіті як механізм 
досягнення гендерної рівності передбачає 
відсутність орієнтації на ―особливе 
призначення‖ чоловіка чи жінки; 
заохочення видів діяльності, що 
відповідають інтересам особистості; 
пом‘якшення гендерних стереотипів; 
урахування соціально-статевих 
відмінностей. 
Школа має значні важелі впливу на 
формування гендерних уявлень учнів, 
адже освіта є соціальним інститутом. 
Вагомий вплив на дітей мають шкільні 
підручники, які є щоденним джерелом 
отримання школярами інформації.  
З прийняттям Державних стандартів 
початкової, базової і повної загальної 
освіти актуальним постало питання 
гендерної експертизи нових підручників. 
Для аналізу ми використали підручники з 
інформатики, рекомендовані 
Міністерством освіти і науки, молоді та 
спорту України, для учнів та учениць 2 
класів «Сходинки до інформатики» [2,3]. 
Мета статті – є виявлення 
соціальних ролей чоловіків і жінок, з 
якими школярі та школярки 
ознайомлюються на сторінках 
підручників з інформатики. Це дасть 
можливість виявити певні рамки 
самореалізації особистості, які 
створюються у процесі гендерної 
соціалізації.  
Виклад основного матеріалу 
дослідження. У ході дослідження були 
сформульовані соціальні ролі чоловіків і 
жінок, про які йдеться на сторінках 
підручників та визначені професії, які 
фігурують як ―чоловічі‖ або ―жіночі‖. 
Першим постало завдання 
проаналізувати підручники та визначити 
частоту апеляцій до чоловічих і жіночих 
образів, відображених на малюнках. 
Результати роботи подані у таблиці 1.  
Слід звернути увагу, на значну 
перевагу чоловічих образів в порівнянні 
із використанням жіночих образів.  
Таблиця 1 
Частота апеляцій до чоловічих і жіночих образів, відображених на малюнках 
Показники 
Сходинки до 
інформатики [2] 
Сходинки до 
інформатики [3] 
У сюжеті використовується чоловічий 
образ 
20 (39%) 58 (56%) 
У сюжеті використовується жіночий 
образ 
15 (30%) 35 (34%) 
У сюжеті присутні герої обох статей 16 (31%) 11 (10%) 
З наведеного прикладу видно, що 
чоловічі образи у різних контекстах 
використовуються значно більше, ніж 
жіночі, що показує учням та ученицям 
значущість чоловічих образів та 
другорядність жіночих. А присутність 
одночасно чоловічих та жіночих образів 
у сюжетах взагалі присутні в шостій-
десятій частині наведених прикладів.  
У педагогіці не останнє місце займає 
питання аналізу взаємодії учасників 
навчально-виховного процесу з точки 
зору гендерного підходу. Величезний 
вплив на вибір майбутньої професії 
учнями та ученицями з 1 по 11 класи 
мають шкільні підручники. Поділ 
професій на ―чоловічі‖ та ―жіночі‖ є 
необдуманим кроком у формуванні 
світогляду та вихованні підростаючого 
покоління, які закріплюються у 
свідомості без урахування соціальних 
змін, суспільного розвитку і життєвих 
процесів, що відбуваються.  
Із таблиці 2 «Структура ―чоловічих‖ 
та ―жіночих‖ професій» можна зробити 
висновок, що Г. Ломаковська, 
Г. Проценко, Й. Ривкінд, Ф. Ривкінд [2] 
виділяють професії водія, пілота, моряка, 
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директора школи, міліціонера-
регулювальника, режисера, науковця, 
футболіста, шукача скарбів, робітника 
банку, як такі, що притаманні лише 
чоловікам. Проте, вищезазначені автори, 
окреслили наступне коло професій де 
працюють лише жінки: робітниця 
аптеки, бібліотекарка, кухарка, касирка, 
продавчиня. 
Дещо інший список професій надає у 
своєму підручнику пані 
О. Коршунова [3]: ―чоловічі‖ – 
будівельник, диспетчер, лісник, 
програміст, оператор, журналіст; 
―жіночі‖ – бібліотекарка, лікарка, 
касирка, перукарка. 
Для ефективного моделювання 
гендерно толерантної освітньої моделі 
необхідно вивчати і знати ті гендерні 
зразки, які хлопчики й дівчатка 
засвоюють у школі, оцінити, як вони 
впливають на розвиток особистості й 
відповідають вимогам ситуації, що 
склалася. 
Таблиця 2. 
Структура «чоловічих» та «жіночих» професій 
Галузі 
Сходинки до інформатики [2]. Сходинки до інформатики [3] 
―Чоловічі‖ професії 
―Жіночі‖ 
професії 
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Промисловість       
Будівництво    будівельник   
Транспорт водій, пілот, моряк   диспетчер   
Сільське 
господарство 
   лісник   
Органи 
управління 
директор школи, 
міліціонер-
регулювальник 
     
Освіта  вчителька учитель   учитель 
Охорона здоров‘я  
робітниця 
аптеки 
  лікарка  
Наука, культура режисер, науковець 
бібліоте-
карка 
диктор 
програміст,  
журналіст, 
оператор  
бібліоте-
карка 
 
Побутове 
обслуговування 
 
продавчиня, 
кухарка, 
касирка 
  
касирка, 
перукарка 
дизайнер 
одягу 
Інше:  футболіст, шукачі скарбів, 
робітник банку 
     
Як видно з наведеної таблиці, професії 
автори та авторки чітко розподіляють на 
―чоловічі‖ та ―жіночі‖, що не може не 
впливати на уявлення учнів та учениць на 
подальший вибір сфери професійної 
діяльності, звужує їхні розуміння власної 
самореалізації. 
Вивчаючи підручники  «Сходинки до 
інформатики» для учнів та учениць 2 
класу, неможливо не помітити чисельні 
джерела гендерної соціалізації 
другокласників та другокласниць. 
Підручник  Сходинки до 
інформатики [2]: «Любий друже!» (с.6); 
«…до учнів другого класу прийшов новий 
учень…» (с.9); «Ганнусин тато працює у 
проектному інституті» (Якщо 
перечитати підручник, то у Ганнусі є 
лише тато та дідусь) (с.12); «Вчителька 
розповідала…» (с. 132). 
Запитання і завдання №1 «Уяви, що 
хочеш намалювати казковий ліс. … 
Продовж розповідь. Я завітав до 
казкового лісу…». Незрозуміло, як 
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повинна виконувати цю вправу дівчинка, 
чи ця вправа є виключно для хлопців? 
Підручник Сходинки до 
інформатики [3]: «Звернення до учня. 
…,шановний другокласнику» (с.3); 
«Хлопці демонструють неправильну 
поведінку, а дівчата правильну!!!» (с.6-8); 
«Мій знайомий вирушає в подорож... Мій 
знайомий дуже любить читати...» (с.13); 
«Матуся готує млинці, а татусь вмикає 
новий комп’ютер» (с.70). 
Звертання, які ми навели, свідчать, що 
автори та авторки  звертаються на 
сторінках підручників тільки до 
хлопчиків, не помічають, або просто не 
замислюються над тим, що користуються 
їхніми підручниками не тільки хлопчики, 
а й дівчата. Тобто дівчат у даному 
випадку просто не помічають як суб‘єктів 
навчання, визначають їхню 
другорядність. 
Висновки. Розвиток сучасного 
суспільства направлений на 
пріоритетність демократичних цінностей, 
урахування гендерного аспекту 
соціалізації особистості, а отже ставить 
перед освітою завдання формування 
гендерної компетентності в усіх 
учасників навчально-виховного процесу. 
Отже, на сьогодні нагальною є проблема 
гендерної експертизи підручників та 
розробка методичних рекомендацій щодо 
адаптування наявних до гендерно-
чутливого середовища навчального 
закладу, створення комфортних умов для 
навчання та гендерної соціалізації учнів 
та учениць. 
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